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5000元 /月, 折合年销售额 24000元～ 60000元。目
前, 我国绝大多数农户的农产品销售额根本达不到
这个标准。再比照个人所得税法, 个人月基本扣除





税税率为 17% , 农产品的增值税率为 13% , 因此,
如果农产品加工后按工业品出售, 即使在本环节没
有实现增值, 也会缴纳 1. 53%的增值税 ( [销售品




展。同时, 精加工农产品采用 17%的税率, 粗加工
















































































的时机, 开始每年减少征收 20%的农业税, 5年后
全部取消农业税。据估算, 2003年全面推行农村税
费改革试点后, 全国农业税及其附加的收入总量不




















民的承受能力确定, 在 5年内逐步调整到位, 最高
不能超过 17%。 ③对收购农产品企业的进项增值
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